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El semestre passat 
E 1 segon semestre de 1989 ha viscut u
na nova acce-
leració de l'onada persistent de renovació i ex pa ns ió 
del sistema de mitjans de comunicació, amb totes 
les seves repercussions sobre l'exercici del periodisme i el 
treball dels periodistes. 
Recent encara el "boom" dels diaris econòmics espan-
yols, i amb la referència no distant de nous diaris d'infor-
mació general a Madrid, el fet més decisiu d'aquests me-
sos ha estat l'autorització i endegament de les televisions 
privades. Aquest darrer fet, per sí mateix, seria suficient 
per caracteritzar la importància de l'activitat d'aquests 
mesos, pel damunt de qualsevol altra novetat dels darrers 
anys. Llargament esperada pels seus promotors i partida-
ris, llargament debatuda per l'opinió pública, l'autoritza-
ció de l'activitat privada en el sector televisiu, tot i que li-
mitada a tres úniques grans cadenes, constitueix un fet 
d'ampli abast qualitatiu i quantita tiu en la història dels S 
mitjans de comunicació. 
L'autorització i endegament de les tres cadenes de 
televisió privada ha tingut repercussió en la comunitat 
periodística catalana, malgrat la denegació del projecte 
d'un important grup barceloní. La creació de nous mit-
jans, i per tant de noves redaccions, és un fet dinamitza-
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dor del mercat de treball i de Ics expectatives laborals i 
professionals, encara que, totes tres noves cadenes tenen 
la seu central a Madrid, Barcelona no resta al marge de la 
mobilitat laboral produïda. Des de fa alguns anys. aques-
ta mobilitat comença a ser gairebé contínua. A part de les 
puntes marcades per aparició o reestructuració dc mit-
jans, una certa mobilitat ha anat esdevenint un factor ca-
racterístic del mercat laboral català. Factor d'oportunitats 
constants de canvis que no és contradictori. en aparença. 
amb una tendència creixent d'enquadrament dels perio-
distes estimulada particularment per les empreses. L'epi-
sodi dels suports requerits als periodistes en ocasió de la 
denegació a un grup de la concessió de televisió privada 
seria significatiu. 
L'històric canvi d'imatge a "La Vanguardia ... els canvis 
de direcció a "Avui" i "Diari de Barcelona"; la catalanit-
zació i nova etapa del "Diari de Lleida": l'enèsim i sempre 
penúltim intent de fer un setmanari en català d'informa-
ció general i la sempre anunciada aparició d'un nou diari 
en castellà a Barcelona amb vocació espanyola. a més 
dels canvis a la ràdio i televisió públiques que es poden 
derivar de cada canvi de govern. completen la perspectiva 
de factors passats i previsibles que mantenen i animen la 
mobilitat, segons els moments. El segon canal de TV3. en 
canvi, no ha tingut fins ara. una incidència en la creació 
de noves redaccions d'informatius. 
La funció en període electoral dels mitjans públics i 
dels periodistes que hi treballen ha estat. en un altre as-
pecte. un dels temes destacats d'aquest semestre, en ocasió 
dc Ics eleccions legislatives d'octubre. La campanya elec-
toral es va encetar amb un intent de partits de l'oposició 
dc controlar el treball professional dels periodistes de 
TVE i va acabar amb una intervenció de la Junta EJecto-
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ral per esmenar la política d'entrevistes electorals de TV3. 
Si aquest segon aspecte sïnscriu en un marc més ampli de 
debat sobre la funció dels mitjans públics i els criteris de 
neutralitat i equi libri marcats per la legislació. en el pri-
mer cas l'objectiu d'atenció és el treball professional dels 
periodistes i l'intent de control ilo censura per part dels 
propis partits que han de ser objecte del tractament infor-
matiu. Tot i la ferma defensa del treball professional rea-
litzada pels propis afectats i les seves entitats representati-
ves. aquesta és una qüestió que ha restat oberta i per pri-
mera vegada tractada amb tota claredat. 
El debat sobre la independència i la funció del pe-
riodista s'ha reobert espectacularment a Ità lia, entorn del 
diari ''La Repubblica" en ocasió de l'intent de compra per 
part de Silvio Berlusconi, l'empresari comunicacional 
més polèmic i conegut. Els canvis de propietat en els prin-
cipals diaris. publicacions i emissores d'Europa és, altra-
ment. un tema freqüent d'atenció pública. El Grup Z, que 
s'ha retirat del Diari de Barcelona, a benefici de la 
O.N.C.E. i ha incorporat capital estranger, és el cas de més 
interès a Catalunya, però no pas l'únic a Espanya, d'inte-
gració empresarial i estratègies multinacionals. 
La comunicació internacional i la solidaritat entre la 
comunitat periodística ha tingut una ocasjó extraordinà- 7 ria amb la liberalització política dels països de l'Europa 
de l'Est. La visita a Barcelona d'un grup significatiu. en el 
marc de noves activitats de relació i cooperació professio-
nal, ha estat una fita d'indubtable interès. El moviment 
desplegat en ocasió de la detenció a Afganistà d'un perio-
dista català, finalment alliberat per la intercessió del Go-
vern espanyol, ha estat igualment un fet important en 
aquest aspecte. 
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El semestre passat, altrament ha registrat un augment 
significatiu de temes dïnterès sobre rexercici professio-
nal. Així els codis ètics aprovats a la premsa britànica. les 
limitacions a l'acció pol ítica i els interessos econòmics 
dels periodistes establerts a alguns dels principals diaris 
nord-americans i. sense anar tant lluny. la polèmica <fes-
tiu a la premsa de Madrid. sobre el sensacionalisme polí-
tic d'a lgunes publicacions. • 
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